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Мета і завдання. Метою дослідження є вивчення конструкцій виробів 
спеціального призначення для перенесення тварин з метою визначення їх місця в 
загальній класифікації галантерейних виробів для перенесення і зберігання різних 
предметів. 
Досягнення поставленої мети обумовило необхідність розв‘язання завдань: 
- вивчити існуючі вироби для перенесення тварин, розібрати їх конструктивні 
характеристики, визначити недоліки та переваги; 
- класифікувати їх за певними ознаками, що допоможе краще зрозуміти їх 
призначення. 
Об’єктом дослідження виступають існуючі вироби спеціального для 
перенесення тварин: контейнери, сумки, портфелі і т. д..  
Методи та засоби дослідження. Під час проведення дослідження 
використовувалися такі методи: теоретичного узагальнення, аналогії та аналізу – у 
використанні тих чи інших виробів це і формує теоретичний базис дослідження. 
Наукова новизна – поглиблене вивчення та структуризація виробів спеціального 
призначення для перенесення тварин. 
Результати дослідження. В сучасному ритмі життя виникла потреба зручного 
та мобільного способу перенесення чи перевезення домашніх улюбленців. Адже 
перевозити собак або кішок в звичайних сумках незручно і небезпечно, вони можуть 
легко вирватися і втекти. Та й самим їм там не дуже зручно. Ця потреба зумовила 
виникнення безлічі виробів для їх переміщення: сумок, контейнерів, кріплень для 
машин та навіть одягу для тварин із конструкцією для їх переміщення. Зрозуміло, що 
всі ці вироби мають обмеження щодо ваги тварини, зазвичай це від 2 кг до 6 кг. 
Вивчивши вироби, які пропонує нам ринок, була здійснена їх класифікація. 
Насамперед, ці вироби відносяться до першого класу шкіргалантерейних виробів, 
також слід зазначити, що це є вироби спеціального призначення. За конструкцією 
можна виділити: сумки, портфелі, дорожні сумки. В свою чергу сумки є повсякденні: 
на плече, через плече (так звані ―кенгуру‖), звичні всім: з ручками; нарядні – сумки, які 
оздобленні різноманітним декором, для виходу з улюбленцем. Портфелі в більшості 
випадків мають однакову конструкцію і відрізняються зазвичай матеріалом. Також 
існують дорожні варіанти: контейнери – мають жорсткий каркас, який виготовляють із 
пластмаси; каркасні  - зазвичай каркас виготовляють із дроту, що обтягується 
тканиною, таких варіантів конструкцій є найбільше[1]. 
Різні конструкції виробів вимагають інших матеріалів, наприклад, як вище 
згадані контейнери виготовляють з пластмаси, є варіанти, коли для міцності додають 
металеві вставки. Пластикові контейнери зазвичай використовують для тварин, чия 
вага перевищує 10 кілограмів. Але при бажанні ви можете перевозити в них і більш 
дрібних вихованців. Дно у таких перенесень тверде, що забезпечує певний комфорт. 
Кішки і собаки не дуже-то люблять лежати на м'якому, і вже тим більше в гамаку. 
Оглядові віконця забезпечують вихованцям відмінний огляд, а тому вони менше 
нервують. Всі контейнери розрізняються за розмірами. Можна вибирати, виходячи з 
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габаритів тварин. Головне, щоб їм там було вільно, і вони могли, наприклад, 
перевернутися[2].  
Каркасні переноски мають практичну конструкцію. Вони легко складаються і в 
зібраному вигляді займають зовсім мало місця. Зазвичай вироби оснащені сіткою, яка 
закриває одне велике віконце спереду і два маленьких - по боках. Вона прекрасно 
пропускає повітря і забезпечує улюбленцю хороший всебічний огляд. Віконця 
оснащені блискавкою. Для того щоб швидко і зручно помістити тварину всередину. 
У комплекті з перенесенням в більшості випадків пропонується м'яка подушка, 
на якій чотириногий друг буде відпочивати під час подорожі. Зовні на сумці 
передбачені кишеньки для необхідних дрібниць: повідка, смачненького і так далі.  
Такі вироби використовують для перенесення тварин дрібних  і середніх 
розмірів. Вони виконані з нейлону, який має високий ступінь міцності. Матеріал 
стійкий до пошкоджень. Йому не страшні зуби і кігті тварини. Тканина відрізняється 
екологічністю і не провокує розвиток алергічних реакцій. нейлонова сумка-переноска 
досить проста в догляді. Її можна прати і чистити щіткою. Тканина швидко 
просихає[3]. 
Більш традиційний виріб для перенесення – сумка. Використовуються для 
транспортування тварин, чия маса не перевищує 10 кілограмів.  
Всі сумки зроблені з текстилю, в потрібних місцях укріплені різними вставками 
(фанера, пластик, оргаліт). Моделі розрізняються по дизайну. Є сумки з отвором, щоб 
тварина могла висунути голову. Є повністю закриті, з сіточками для повітря. Є 
комбіновані варіанти, які можуть за бажанням господаря відкриватися і закриватися. 
При виборі сумки важливо пам'ятати, що моделі розрізняються ще і за сезонами. 
Перенесення для літа зроблені з більш легкої тканини і мають набагато більше отворів 
для повітря, ніж зимові сумки. А ось вироби для холодів навпаки практично без 
дірочок, вони зроблені з щільного матеріалу з додаванням хутряних вставок. 
Сумку для перенесення можна носити, як за ручки, так і вішати на плече. А деякі 
моделі зроблені у вигляді рюкзака[2]. 
Висновки. Для переміщення домашніх улюбленців існує безліч виробів. Вище 
було розглянуто і класифіковано ці вироби. Вони відносяться до першого класу 
шкіргалантерейних виробів – вироби для зберігання і перенесення різних предметів. 
Визначено, що за призначенням – це є спеціальні вироби. Також зауважено, що 
виготовляються вони виворітним та невиворітним методом. Описано їх конструкції та 
зазначено найбільш популярні матеріали для їх виготовлення.  
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